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１）以下，具体例については，拙稿３．東海地区自動車部品企業の経営戦略事例（拙稿［2007］，pp. 92-112）
を参照．なお，原調査は，平成 13 年度から 16 年度までにおける，名古屋工業大学共同研究センター（現
在，産学連携センターに改組）助成の産学官連携の新たな手法に関する研究プロジェクト，および平成
14 年度から 15 年度までの埼玉・ものつくり大学校ものつくり研究情報センター受託・厚生労働省委託事
































































































































聞 2007 年 11月２日付）．
９）注２に同じ．
10）以下の東海地域企業事例における聞き取り内容による．細目は拙稿［2007］．





















































































































to Brand Complementation Scheme）および 1996 年（同年 11月より発効）の AICOスキーム
（ASEAN Industrial Corporation Scheme）が提起された．BBCおよび AICOのスキームに関
連する部品の域内貿易も，各国の自国部品保護的な，部品輸入制限的な，同スキーム運用・認
可手続き等の遅延・不履行により，進展しなかった．






































































35）原資料は，World Bank，国連統計等（The Economist［2004］より引用）．なおベトナム 7,900万人，ミャ









2001 年当時，米国 34,800ドル，日本 24,530ドルなど２万ドルから３万ドルの先進国に対して，
マレーシアは約４分の１の 7,910ドル，タイは 5∼ 7 分の１の 5,230ドル，フィリピンは６分







作業工程連鎖型新工程間分業（Process leveled Division of Labor）概念の提起
分割型の工程間国際分業という捉え方においては，個別の加工工程



















































































































2000 年代には本格化している（2007 年 11月フランス自動車部品工業会 FIEV ヒアリング等．）．






































































自動車部品 顧客むけ提案 部品分類 創業部門 戦中・航空機部品




組立工程設計変更 伝動部品 時計製造 ギアボックス




部品開発 懸架部品 油圧部品 脚収納開閉
E社 燃料射出部仕上げ加工 部品加工 駆動部品内 メッキ N. A.

























































































として設立された．戦後 1948 年に D社として設立された．．
なお東海地域の岐阜の拠点は，現在，自動車および二輪車むけ部品の製造拠点となっている
が，本来航空機の脚ユニット生産工場として昭和 18 年に設立された．戦後，民需用生産に移行































































































































































































































































（2008 年１月 11 日受領）
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